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Підготовка кадрів зі спеціальності «Акушерство і гінекологія»  переживала у різні 
часи різні складнощі: змінювався термін підготовки з 1 року до 3-х; у 2006 році взагалі 
виключили з реєстру спеціальностей, що дало провал у підготовці кадрів на 4 роки. Але у 
цей період відкрилася магістратура з «Акушерства і гінекології», в яку поступили 2 лікаря-
інтерна зі спеціальності «Хірургія». У подальшому, отримавши диплом магістра акушера-
гінеколога і сертифікат спеціаліста хірурга, мали переваги для отримання направлення на 
проходження спеціалізації з «Акушерства і гінекології». Таким чином нам вдалося 
підготувати 2 магістрів, які в майбутньому стануть акушерами-гінекологами. 
Навчання у магістратурі – це важливий критерій виявлення здібностей лікарів щодо 
наукової та викладацької роботи. За 5 років  на кафедрі акушерства і гінекології підготовлено 
7 магістрів, із них двоє виявили бажання продовжувати дослідницьку роботу і з 2009 року 
одна оформлюється пошукувачем для написання кандидатської дисертації, а друга – 
асистент кафедри за сумісництвом. 
Інтерес до магістратури з боку вчорашніх студентів зростає на кафедрі акушерства і 
гінекології і в цілому по медичному інституту, як показав конкурс 2009 року, коли на 30 
місць було 48 претендентів. Це є позитивним моментом у підготовці наукових і 
викладацьких кадрів. 
 
